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ABSTRAK 
 
Rosidah. 2016. Pelaksanaan Pembelajaran PAI tentang Tata Cara Salat di SDN 
Pemurus 2 Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Drs. Muhammad Yuseran, M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PAI 
tentang tata cara salat yang meliputi perencanaan pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran PAI tentang tata cara salat. Semakin 
baik pelaksanaan yang dilakukan oleh guru maka akan semakin mudah pula 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai akan tercapai.  
Lokasi penelitian ini adalah di SDN Pemurus 2 Jalan Simpang Kiyapu 
desa Pemurus RT. 03 RW. 01 Kecamatan Aluh-Aluh dengan subjek penelitian 
guru PAI dan siswa kelas 3 di SDN Pemurus 2. Sedangkan objek penelitiannya 
adalah pelaksanaan pembelajaran PAI tentang tata cara salat di SDN Pemurus 2 
Kabupaten Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka 
dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik editing data, dan 
klasifikasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif dan dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang 
bersifat khusus untuk dibuat kesimpulan yang bersifat umum. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran PAI tentang tata cara salat di SDN Pemurus 2 Kabupaten Banjar 
secara umum sudah “Baik”. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
“Kurang baik”, tetapidari segi sistematika dalam bentuk silabus dan RPP sudah 
“Baik”. Langkah-langkah pembelajaran PAI tentang tata cara salat secara umum 
sudah terlaksana dengan “Baik”, hanya saja ada dua komponen yang “Kurang 
baik” pada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Strategi yang digunakan oleh guru 
“Sudah sesuai” dan “Kurang sesuai” pada penggunaan metode dan media. 
Evaluasi pembelajaran PAI tentang tata cara salat yang dilakukan oleh guru PAI 
di SDN Pemurus 2 “Kurang sesuai”. Faktor raw input (faktor peserta didik), 
berupa kondisi psikologis dan fisiologis yang dimiliki oleh peserta didik “Sudah 
mendukung”. Faktor enivronmental input (faktor lingkungan), berupa lingkungan 
fisik/alami “Kurang memadai”. Faktor instrumental input, yaitu kurikulum yang 
digunakan “Sudah memadai”. Program yang dibuat oleh guru “Sudah baik”. 
Sarana, fasilitas dan Latar belakang pendidikan guru PAI “Kurang memadai.” 
pengalaman mengajar guru PAI “Sudah sangat memadai”. 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Alhmadulillah puji syukur kepada Engkau ya Allah, karena Engkau sudah memberikan 
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MOTTO 
 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya 
dipikirkan. 
Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya angan-angan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
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.َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصاَو 
 Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga 
kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. 
 Berkat taufik, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Pelaksanaan pembelajaran PAI tentang 
tata cara salat di SDN Pemurus 2 Kabupaten Banjar. 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
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3. Bapak Drs. Muhammad Yuseran, M.Pd., selaku pembimbing yang dengan 
senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 
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4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan 
layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan. 
5. Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A.Md., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas 
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memberikan izin penelitian dan sebagai salah satu responden penelitian dalam 
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7. Bapak M.Nuh, A.Ma., selaku guru PAI yang sudah berkenan dan bersedia 
untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. 
8. Para guru dan karyawan di SDN Pemurus 2 yang telah meluangkan waktu dan 
tenaga sebagai informan dalam penelitian yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang 
berkenaan dengan pengumpulan data yang diperlukan. 
9. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan 
mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Amin ya Rabbal „Alamin. 
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